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Правовая регламентация имущественных прав несовершеннолетнего тес-
но связана с социальной сферой и государственными программами. Обеспечение 
благоприятных условий для полноценного физического, интеллектуального и 
нравственного развития подрастающего поколения, повышения качества жизни 
детей невозможно без эффективной защиты их прав. Правоотношения с участи-
ем несовершеннолетних, а также нормы, регламентирующие правовое положе-
ние ребенка обладают спецификой, связанной с их особым статусом. 
Ученые отмечают необходимость дополнительной правовой защиты ре-
бенка ввиду социальной незрелости [1, с. 3–4], низкую эффективность правовой 
защиты детей, декларативность ювенального законодательства, необходимость 
максимально возможного приближения фактического правового положения ли-
ца, не достигшего совершеннолетия, к его формальному правовому статусу, ши-
рокое распространение вместо понятия «право» термина «интересы несовер-
шеннолетних» [2, с. 3, 16]. Между тем границы данного понятия расплывчаты, к 
тому же их легко интерпретировать по-разному. В правовой науке представле-
ние об интересе сводится к осознанию лицом своих потребностей. А несовер-
шеннолетние, особенно малолетние дети, сами не в состоянии понять, что им 
необходимо. А их законные представители – родители или заменяющие их лица 
легко могут на этот счет заблуждаться или проявлять недобросовестность 
[3, с. 26].  
Возможность такого злоупотребления усугубляется существованием в об-
ществе социального инфантилизма. 
Социальный инфантилизм – особый психологический феномен, имеющий 
гражданско-правовые аспекты. В частности, у таких детей не формируется ком-
плекс представлений, необходимых для нормального участия в гражданском 
обороте. Граждане, страдающие социальным инфантилизмом, нередко соверша-
ют сделки по отчуждению принадлежащего им недвижимого имущества в поль-
зу недобросовестных контрагентов, у них не формируется комплекс представле-
ний, необходимых для нормального участия в гражданском обороте [4, с. 38].  
Особое место в системе прав ребенка занимают имущественные права, но 
соответствующие нормы «разбросаны» по всему правовому массиву, а их созда-
нием, контролем над исполнением занимается значительное число государ-
ственных органов, что порождает проблемы «дублирования». Налицо накопле-







Необходимо оценить с позиций соответствия потребностям современного 
общества традиционных подходов гражданского законодательства к регламен-
тации имущественных прав несовершеннолетних, в частности право собствен-
ности несовершеннолетних, их участие в отдельных гражданско-правовых от-
ношениях, в том числе связанных с творческой деятельностью, в жилищных 
правоотношениях.  
Большое практическое значение имеет и вопрос об объектах собственно-
сти несовершеннолетних. Отсутствие разграничения имущества взрослых и де-
тей влечет затруднения, а в ряде случаев и ошибки при их разграничении на 
практике, например, при разделе имущества, истребовании вещи из чужого не-
законного владения, снятии ареста и исключении из описи. При недобросовест-
ных действиях родителей и опекунов изъятие не должно иметь место, может 
быть взыскан незаконно полученный доход в пользу государства. Лишение пра-
ва собственности на имущество лица, обладающего этим правом, при неправо-
мерных действиях других лиц по распоряжению этим имуществом неправомер-
но [5, с. 4,6,7]. Указанные ситуации должны быть исключены, особенно в сфере 
недвижимости. 
Особое внимание следует уделить сделкам с недвижимостью, в сфере жи-
лищных правоотношений, проблеме охраны и защиты интересов несовершенно-
летних собственников и сособственников жилых помещений, осуществлению 
несовершеннолетними детьми права пользования жилым помещением, принад-
лежащим родителю на праве собственности. Необходима и регламентация на за-
конодательном уровне порядка предоставления согласия органов опеки попечи-
тельства, в том числе и в указанных сферах.  
Совершенствованию законодательства в этой области могло бы послу-
жить издание комплексного нормативного акта, в котором обобщались бы 
и консолидировались правовые нормы. Указанный акт мог бы способствовать 
повышению эффективности законодательства [6, с. 108–109].  
Законодательство, регулирующее права несовершеннолетних, постоянно со-
вершенствуется, однако существующая система охраны и защиты прав несовер-
шеннолетних имеет ряд недостатков, в частности, недостаточная систематизация, 
неконкретность и наличие большого количества бланкетных норм, правовых про-
белов, что дает возможность для обхода закона, недобросовестных действий. 
Принимая во внимание сложность и многообразный характер отношений 
в сфере детства, охрана имущественных прав несовершеннолетних объективно 
выходит за рамки одной отрасли права. Создание специальной отрасли законо-
дательства возможно за счет поэтапной интеграции норм конституционного пра-
ва, норм гражданского права, норм семейного права, норм права социального 
обеспечения, касающихся защиты прав несовершеннолетних.  
В настоящее время множество нормативных правовых актов определяют и 
регулируют правовое положение несовершеннолетних, что создает серьезные 
затруднения для их исследователей.  
Было бы целесообразно данную множественность систематизировать. В 







имущественных правах несовершеннолетних», содержащего конкретные права и 
гарантии, обязательства, в которых несовершеннолетние могут участвовать. 
Разработка и принятие Закона позволит совершить качественный скачок 
в правовой защите несовершеннолетних, решить ряд взаимосвязанных задач, 
в частности, создать единый, целостный механизм правового регулирования на 
базе уже сложившегося законодательства о правовом статусе, систематизировав 
и упорядочив действующие нормы права, конкретизировать те позиции, которые 
являются основополагающими в данной сфере, повысить до законодательного 
уровня регулирование отношений в сфере защиты прав несовершеннолетних. 
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